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Summary
The purpose of this study was to estimate the effect of mats in alleviating fatigue. We investigated subject's
physiological and response before after and during a standing task on three different kinds of mats and on a floor
without a mat. The subjects of this experiment were two healthy female students . They carried out an experimen-
tal task of packing canned drinks into a case for 40 minutes. Subjects wore high-heeled shoes or sneakers. EMGs
of M .latissimus dorsi and M. triceps surae, heart rate variability, knee sway, calf measurement and the subject'
s respouses concerning fatigue and steady sensation were recorded.
The following results were obtained; 1) EMG frequency was attenuated for almost all of the various combinations
of mats and shoes. 2) Heart rate increased during the task, especially, when one of subjects wore high-heeled
shoes (which were unfamiliar to the subject). 3) Peak to peak variation in heart·period~(VHP) was attenuated in
almost all conditions. On the contrary, the value of LF/ (LF+HF) increased. This means the sympathicotonia,
and cardio-vascular systems were accelerated. 4) The calf measurements were longer after the experiments than
before. Although there were differences between the two types of shoes, there was no differences among the four
kinds of floors. 5)We observed changing posture through analyzing knee sway. It seems that the times when the
subjects changed posture were related to fatigue.
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